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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau suatu pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila kelak/ di kemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca 
pada siswa kelompok B2 TK Waru 01 Kebakkramat dengan menggunakan 
pendekatan whole language. Subjek pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok 
B2 TK Waru 01 yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 7 anak perempuan dan 8 
anak laki-laki. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 2 
putaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
membaca awal anak dengan menggunakan pendekatan whole language dengan 
teknik big book.  Adapun peningkatan kemampuan membaca awal anak adalah 
sebagai berikut:  mengucapkan bunyi huruf yang ditanyakan 86,6%, membaca 
beberapa kata berdasarkan gambar, tulisan dan benda yang dikenal atau yang 
dilihatnya 75,8%, menghubungkan kata sederhana dengan simbol yang 
melambangkannya 84,5%,  membedakan kata-kata yang mempunyai suku kata 
awal yang sama 75%, membedakan kata-kata yang mempunyai suku kata awal 
yang sama 75%. 
 





















Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah mencoba, karena di 




Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 
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